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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY 1S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2018 
FOR THE 
COLLEGE OF ENGINEERING AND COMPUTING 
HALMOS COLLEGE OF NATURAL SCIENCES AND OCEANOGRAPHY 
H. WAYNE HUIZENGA COLLEGE OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
RICK CASE ARENA AT THE 
DON TAFT UNIVERSITY CENTER 
DAVIE, FLORIDA 
Friday, the Eighth of June, Two Thousand and Eighteen 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
DEGREE CANDIDATES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) ................... ......................... ...... ................. ... ............................... Walton 
Convening the Morning Commencement ....... ............................................ Suri Weisfeld-Spalter, Ph.D. 
Grand Marshal 
H. Wayne Huizenga College of Business and Entrepreneurship 
Convening the Afternoon Commencement ............................. ................... ........ Charles Messing, Ph.D. 
Grand Marshal 
Halmos College of Natural Sciences and Oceanography 
Presiding Officer. ... ................... ............................. ...... .... .. ............ ............... George L. Hanbury 11, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
*The Star-Spangled Banner ................................................ .............. .................... ................... ... Key/Smith 
O! say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
0 ! say does that staMpangled banner yet wave, 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
Welcoming and Introductions ...... ... .............................. .................. ......... .. .... ..... .. Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
Opening Remarks ................................ ........................................... ... .................. .. George L. Hanbury II 
Conferring of Honorary Degree of Doctor of Business Administration .......... ...... George L. Hanbury II 
Commencement Address for Morning Ceremony ............. ............................... Mark Templeton, M.B.A. 
(Biographical sketch in back of program) 
Conferring of Honorary Degree of Doctor of Business Administration ................ George L. Hanbury II 
*The audience should stand during this part of the ceremony. 
• 
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Commencement Address for Afternoon Ceremony .. .. ................... ........................ ..... Neal Asbury, B.A. 
(Biographical sketch in back of program) 
Presentation of Candidates for Degrees .... .......................... ...................... ... ....... ............ Ralph V. Rogers 
Conferral of Degrees ... .. ......................... ...... ............................................. ............. George L. Hanbury II 
Closing Remarks ................... .......................... .................... ...... ......................... .... George L. Hanbury II 
Dismissal of the Morning Commencement ...... ..... .......... ............. .......................... Suri Weisfeld-Spalter 
Dismissal of the Afternoon Commencement ............... ............................ ....... Frank Mitropoulos, Ph.D. 
Grand Marshal 
College of Engineering and Computing 
*Nova Southeastern University Anthem ................................................. ................................... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve.as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ............... ..... ............................................................... .... ... ... ...... .............. Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh© 2010 Marx Music, Inc. All rights reserved. Reprinted, with permission, by arrangement 
with Adorno Music (ASCAP). The unauthorized copying or use of this work, in whole or in part, is illegal. 
*The audience should stand during this part of the ceremony . 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MORNING CEREMONY 
H. WAYNE HUIZENGA COLLEGE OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
Presented by]. Preston Jones, D.B.A., dean 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Ellen Abdo ............ ........ ........ ........ ......... : ...... Sunrise, Florida Karla B. Arteaga ....... .. ....... ............................ Miami , Florida 
Sarah Abdo ....... ............... ..... ...... ... ..... ..... Plantation, Florida Andrea Asti Brun .................... ...... Selvazzano Dentro, Italy 
Mahmoud Ali Hasan Abucoubeh ...... ............. Davie, Florida Salmyr Lovenston Auguste ....... North Miami Beach, Florida 
Michelle Acevedo .................. ..... ........ Port St. Lucie, Florida 
Layla Acirfa ................................ ........... Cooper City, Florida 
Stephany Acosta ... ................................... ..... Miami, Florida 
Esmeralda Adderley .................... .. ..... ....... .. Miramar, Florida 
Olamide Afolabi ... ........ ................................ Tampa, Florida 
Magaly Azcuy ................................................. Miami, Florida 
Andres Eduardo Azuaje Sayago .. ... .. Santiago de Chile , Chile 
Isaac Marcos Azulay Benzaquen ............. Caracas, Venezuela 
Shamindra Balkaran ..... ..... ..... ..... Royal Palm Beach, Florida 
Amanda Barahona ............. ...... ........ .. ......... Orlando, Florida 
Meagan Ashley Aguilar ................... .... Miami Lakes, Florida 
Sumreen Ahmad ................... ... .. .... ................ Miami, Florida 
Hele Esonia Regeen Barnes .St. John's, Antigua and Barbuda 
Andres Barrientos, Jr. ...................... Pembroke Pines, Florida 
Fatima Ahmed ...... ............ .. ..... .. ..... .... ........... Miami, Florida Flavia Battisti Waihrich Kuhn ........ ..... ........ Weston, Florida 
Sangeeta D. Aira ............... .. ............. .............. Miami, Florida 
Leira Alamo ....... ... .... .. .... ....................... ... ..... . Doral, Florida 
John Lester Bartles, Jr .................... ......... ........ Davie, Florida 
Bradley Keith Bazemore ............... ................... Stuart, Florida 
Maryim Alfaro ..... ................................... ........ Davie, Florida 
Danielle Alflen Shore ...................... Pompano Beach, Florida 
Jessica E. Aliaga ....... ........... ... ... ...... .. Los Angeles, California 
Quannisha Allen ............ ........... ..... .... St. Augustine, Florida 
Willie S. Allen, Jr .................................... Covington, Georgia 
Jazrnyne Klynda Alleyne ................. Fort Lauderdale, Florida 
Tashara Trenise Alleyne ......... ......... Pembroke Pines, Florida 
Michael Albert Almeida ..................... .. ...... Margate, Florida 
Kistna Noel Alper. .......................................... Davie, Florida 
Rebecca Victoria Altman ....... .. ....... Pembroke Pines, Florida 
Cale Beckman ....... .......... .............. ....... ...... Parkland, Florida 
Caroline Elizabeth Bedford .... ... ......... Coral Springs, Florida 
Andrea Bejerano ........ ................... Hal!andale Beach, Florida 
Jirnmitry J. Belizaire .... ........ ........ ........... .... ... Oviedo, Florida 
Anica L. Bell... ...... .... .... ....... ....... ..... Miami Gardens, Florida 
Roderick Antonaio Bell... ...................... . Cutler Bay, Florida 
Amira Ben Drif.. ....... .. ........ ............... ........... Rabat, Morocco 
Stian Emil Berg ........ ........ .................... ..... .. Osteras, Norway 
Bianca Berisha ......... ........ .......................... . Margate, Florida 
Cynthea Bermudez ................... ........... .... Opa-Locka, Florida 
Julibeth A. Alvarado ............................... Plantation, Florida 
Geysa Alvarez ................ .. .... .. .......... Miami Gardens, Florida 
Michael Anthony Alvino ... ........... Hialeah Gardens, Florida 
Gloria Elisa Amador ................... ............. Plantation, Florida 
Simone Bernard .... ......... .... ......................... Margate, Florida 
Sara Berning ...................... ...... .... ..... .... The Villages, Florida 
Corina Best ...................... ...... ............. .... Fort Pierce, Florida 
Audrey Betancourt ..... ... ........ ......... ............... Miami, Florida 
John Jairo Amaya ....... ................. Southwest Ranches, Florida 
Lucia Daniela Armendariz ......... .. ....... Oakland Park, Florida 
Victoria Bivens .............. .... ............... ... Aliso Viejo, California 
Geordon Blake ............................... West Palm Beach, Florida 
Mina Amini ................ .......... .......... Fort Lauderdale, Florida Mariangel Willmary Blanco Albarran .. Maracay , Venezuela 
Dana Carroll Anderson ...... ... ................. Tallahassee, Florida Mackenzie Merretta Blezard ...................... .... . Davie, Florida 
Kerene Anicka Anderson .. .. ..... ........ .. Coral Springs, Florida 
Elsa E. Angobaldo ..... .... ....... .. ............ ............. Doral, Florida 
Elizabeth G. Angueira ............... ........ .... ...... Hialeah, Florida 
Jessica Araneo ... ......... ....... ......... Port Monmouth, New Jersey 
Allyson Arias ............ ........... ................. ...... Miramar, Florida 
Monica Arias Pollock ............................. Homestead, Florida 
Van Borders ................................................... Tampa, Florida 
Nadege Amiee Borgac. ........................... Cape Coral, Florida 
Gina Grace Borges ................... ..... ... Pembroke Pines, Florida 
Renee Borshchukova .. ........ ................. Miami Beach, Florida 
Claudio Marcelo Bozzo Marante .. .... ...... Caracas, Venezuela 
Amanda Bracher. ........................................ Orlando, Florida 
Steven H. Aronson ..... ........... .. .. Village of Lakewood, Illinois 
Felipe S. Arriola Ill... ...................................... Davie, Florida 
Nadia Arroyo ....... ... .......... ...... .. ............ ...... El Portal, Florida 
William Francis Arseneau III .... ...... Pompano Beach, Florida 
Shannon R. Bramwell... .......... ..... .... Miami Gardens, Florida 
Sheryl Nicole Brannon .................... Warner Robins, Georgia 
Alessia Braschi Behrens ....................... .. Caracas, Venezuela 
Eriks Eduards Bried is .. .. ................................. Miami, Florida 
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Kara Brien ................ ...... ............. ..... Pembroke Pines, Florida 
Gary David Broughan ........... ........ ........ ..... Aventura, Florida 
Carola Cuccarini .................. ...................... ......... Rome, Italy 
Elizabeth Ann Cunningham .... .......... .. Cooper City, Florida 
Annalisa Brown .................................... ...... .. Sunrise, Florida Pedro David Curiel ................. .. ............... Plantation, Florida 
Antonio Christian Brown ...... ............ ............ Davie, Florida Tanielle Waynette Michele Curtis ...... ...... Nassau, Bahamas 
Dane Brown ..... .... ............................ Miami Gardens, Florida Melanie Andreina Da Silva Fernandes ....... Pembroke Pines, 
Marisleydis Bruguez ....................................... Miami, Florida Florida 
Ryan Buckthorpe .............. ....... ................. Riverview, Florida Megan Ann Dakin ................ .. ............ Jensen Beach, Florida 
Roberto Caamano ............. ............. .. .. ...... Hollywood, Florida Vanessa Rose Daley ............................. .... Lauderhill, Florida 
Javier Caballero Casanova .......... .................... Gorraiz, Spain Daniel Damatov ........ ............................... Hollywood, Florida 
Gaia Calcaterra ............................... Fort Lauderdale, Florida Kandice A. Damestani ................... Fort Lauderdale, Florida 
Miranda Elizabeth Cameron ...... ......... Richmond, California Pamela Marie Danberg ..................... .... Cooper City, Florida 
Angel Camilo ............................... . West Palm Beach, Florida Jordan Page-Miriam Daugherty ........... Cocoa Beach, Florida 
Alex Campbell ..... ............. ..................... ..... Miramar, Florida Shakirah Davis .................................. . Coral Springs, Florida 
Nadia N. Campbell ............ .. ........ Royal Palm Beach, Florida Alex De Jesus ...... ................. .. .......... Pompano Beach, Florida 
Javier Alejandro Campoverde Ramos .. .... .... Quito, Ecuador Anthony De La Regata .. .............................. Hialeah, Florida 
Samandha Canepa ............... ... .. ..................... Miami, Florida 
Camilo Cano ................... .. ............. .. ......... Aventura, Florida 
Lissette D. Cantillo ............ ... .... .......... ... .. ...... Miami, Florida 
Ambar De Los Santos Corporan .................. Santo Domingo, 
Dominican Republic 
Germein Athina De Sario Garcia ................. Miami, Florida 
Shelby N. Capers .. ...................... .. ............... Apopka, Florida Edgard Rafael De Trinidad Roa, Jr. ........ .. ..... Miami, Florida 
Diana Ortiz Capobianco ............. ..... ......... Parkland, Florida Carmen Del Riego .............................. .... ....... Miami, Florida 
Christian Capon Colazza ................ ........ Caracas, Venezuela Ebsalom L. Dendy ..................... Simpsonville, South Carolina 
Christine Nicole Cardelle ........ .... ... ....... Boca Raton, Florida Widline Derosier ... ...... ................................ Orlando, Florida 
Luis Cardona ............................................ Plantation, Florida Mathew Alexander Devarona .... .. ....... Miami Lakes, Florida 
Megan Brittany Carreras ........ .... .......... Cooper City, Florida 
James Watson Carter !!... ..... ......... Lauderdale Lakes, Florida 
Jarrett Tyler Dillon .. .... ................ Dundrum, United Kingdom 
Adam DiVeroli .......... .. ......... .. .................. Plantation, Florida 
Roy Fredrick Carter Ill .............................. .. Rockwall, Texas David Donado ............... ..... ....... ..... ........ ........ Miami, Florida 
Nathaly Carvajal ........................ ........... Boca Racon, Florida Mary Joan Donald .......... ............................... Jupiter, Florida 
Andrea Isabel Carvallo Moreno .............. Plantation, Florida Ashley Donayre .................................. .......... .. Davie, Florida 
Craig Thomas Casey .............................. Lake Worth, Florida Wesley Doussou .......... .... ................. Miami Gardens, Florida 
Kerry A. Casey ........ ....................... ...... .. Lake Worth, Florida Davia Drummond ......................... Lauderdale Lakes, Florida 
Jennifer Lyn Cash .................. .. ..... ........... Key Largo, Florida Maxence E. Duclos ... ... ....... .. .... ............ New York, New York 
Luis Alejandro Cedeno Salcedo ...... Pembroke Pines, Florida Kelly M. Duke ............ .. .. ....... ....... ... Fort Lauderdale, Florida 
Kenia Centeno .. .. ...... .. .............................. ..... Miami, Florida Engers Duran ...... .... ......................... ..... .. .. West Park, Florida 
Frantz Cerisier. ........................................... ... Sunrise, Florida Jessica Ebanks ................ ..................... Port St. Lucie, Florida 
Garrett Chabot ............................... Fort Lauderdale, Florida Maria Echeverri ....... ...................... .. .......... Aventura, Florida 
Marchar Charite ................... ............ Pembroke Park, Florida Shammes Nael El-Hout ................... Pembroke Pines, Florida 
Myrlene Jackie Charles ................. ...... .......... . Miami, Florida Giselle Escudero .............. .. ...... ... ...... ... ........ Miramar, Florida 
Zsabrina Danielle Charles .............. ......... Lauderhill, Florida Elizabeth Espinoza .. .... ... .... .. ....... ..... ... ........... Miami, Florida 
Amanda Michelle Chavez .. .. ....................... .. Miami, Florida Monique Estrada .. .... ...................... West Palm Beach, Florida 
Julio Chuairey ............. ................................... Miami, Florida Fedsheena Doly Estriplet .................... Port St. Lucie, Florida 
Marie N. Cine .......................................... Hollywood, Florida Brian G. Eustice ..................................... ....... Weston, Florida 
Adrian Marc-Edward Clarke ..................... . Miramar, Florida Michael Robert Everhart ..... .. ............ Wauwatosa, Wisconsin 
Michael Clavelli ... ....... ...... ........... .. ............ ..... Davie, Florida Ogechukwu Eze ...... .. ....... ...................... Festac Town, Nigeria 
Aanisah Y. Cleare ................ .............. ... ... Plantation, Florida Toni Ann Marie Faella ................... ... ........ Parkland, Florida 
Cadene C . Cole ........... .. .. .............................. Miami, Florida Elisa A. Fahmie ................... .............. ...... ....... Miami , Florida 
Ashley Colquhoun ........................................ Oviedo, Florida Gulandom Orifjonovna Farmonova .. ......... Orlando, Florida 
Andrea L. Cookhorn .... ............ .... .. Fort Lauderdale, Florida Aline Fenelon .................... ...... ............. Winter Park, Florida 
Anita Copeland ....................... .. ......... Coral Springs, Florida Kristina Fenton ........................................... Margate, Florida 
Gustavo A. Corral ..... .. ............. ...................... Doral, Florida Melissa W. Ferguson .... ... .... ........................... Miami, Florida 
Camilo Correa ......................... ........ Pembroke Pines, Florida O liver Femandes ........................... Lauderdale Lakes, Florida 
Andres Cortes ................... .. ... .......... ... ......... Hialeah, Florida Karen Fernandez .................. ....................... . Hialeah, Florida 
Pablo D. Cortez ..................................... Cooper City, Florida Antonio Jose Fernandez Elster ............... Caracas, Venezuela 
Almir R ichard Cortopassi .................. Coral Springs, Florida Ambreya Ferrell ...... ........................ ........ .. Riverview, Florida 
Dionne Coward .. ..... ....... .. ........ .... ............ Lauderhill, Florida Gretel Ivette Ferrer ................ ..................... ... Miami, Florida 
Degion Craddock .......... ....... ... ...... .. ............ Miramar, Florida Gilbert Fevry ..... ....... ... ..................... Pembroke Pines, Florida 
Jasmine Crawford .. ........................... ............. Tampa, Florida Tiara M. Fields ...... ... ........ ... ..... Palm Beach Gardens, Florida 
Kaleigh Nicole Crissman ......................... Wellington, Florida Abelard Fils ............... ..... ................. Brockton, Massachusetts 
Nicole Alexis Crooks Miller ....................... .... Davie, Florida Christina Fisher ........... .......... ............. .. ...... Tamarac, Florida 
Jocelyn Cruz .................................... Fort Lauderdale, Florida Steven Fleming ..... ...... .. ............................ Palm City, Florida 
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Leane Marie Florea ................. .......... ......... Howell, Michigan Alessandra P. Gutierrez ...... .... ........ ...... .... Plantation, Florida 
Spencer Daniel Flory ... ................... ..... ... .... Atlanta, Georgia Digna Gutierrez ............................................. Miami , Florida 
Cynthia Foreman ........................ .... . Pompano Beach, Florida Janelle Gutierrez .............................. ........... Miramar, Florida 
Reanna Forrester. ... ... .. ...... ... .... ..... Lauderdale Lakes, Florida Diana Guzun .................. .. ............. Sunny Isles Beach, Florida 
Alicia Plowden Foster .......... ................... Fort Pierce, Florida Helen Marie Guzzi ........... ...... ....... ...... Coral Springs, Florida 
Luckner J. Francois .... ..................................... Miami Florida Danielle M Hadley .............................. Coral Springs, Florida 
Anthony A. Franklin Il ............................ Pensacola, Florida Anas Hajji ...... ........................... ..... .. ...... ....... Rabat, Morocco 
Crystal Franklin ....................................... Las Vegas , Nevada Naomi Seporia Hammond ............... Deerfield Beach, Florida 
Stacey Franklin ..... ................. ............ ....... ... .. Miami, Florida Hamza Hanana .................................... Casablanca, Morocco 
Sophie Fransen .......... ................................. Edegem, Belgium Michael Hanke ....... .. ...... ................. Pompano Beach, Florida 
Ann-Marie Fraser .. ....... ......... ....... North Lauderdale, Florida Nadia M. Hankerson ...................... Fort Lauderdale, Florida 
Raymond C. Freeman, Jr. .................. .. St. Petersburg, Florida Sonia Latasha Hankerson ........................ Lauderhill, Florida 
Joshua P. Fritzler ..... ..................................... Orlando, Florida Asheley Keiarra Hardy ..................... Pembroke Pines, Florida 
Mario Andre Bartell Funk ...................... Cutler Bay, Florida Barbara Harman ............................. Fort Lauderdale, Florida 
Shanice Fuller ........ .................................. Lauderhill, Florida Clifford James Harris ..................................... Miami, Florida 
William Fulmer. ................................... Palm Harbor, Florida Kenneth Dorce! Hart II ......... ..... .. ................. Miami, Florida 
Samantha Vanessa Galeas ....................... Plantation, Florida Jaeme Julliet Haseth .................................... Tamarac, Florida 
John F. Gallagher .... .. .................................. Orlando, Florida Matthew Hastings ......................... ...... Coral Springs, Florida 
Maribel Gamez ................................. Pompano Beach, Florida Nour Haykal.. .. .. .................... ....... .. ...... ...... ..... Davie, Florida 
Janel Ruth Garcia ..... ........ .............. ............ Miramar, Florida Cierra Lissette Haynes .................... ... ....... Clermont, Florida 
Naomi Garcia .................. ... .............. Pembroke Pines, Florida Vrhaniku Haynes .................... ................ Tallahassee, Florida 
Robert J. Garcia ........ ................ .... .. ....... .. South Jordan, Utah Jamal Hayward ............ .. .. ......................... . Lake Park, Florida 
Teresa Ann Garcia ................................... South Jordan, Utah Jodi-Ann Henry .......................................... Margate, Florida 
Kristine Marie Garcia-Cartaya .. .................... Miami, Florida Freddy Giovanni Hernandez ........... Pembroke Pines, Florida 
Victor Garcia Massimo III ...................... Caracas, Venezuela Melissa Hernandez ........ .......... ...... .......... ..... Hialeah, Florida 
Winston Emmanuel Gell.. ....................... .... Hialeah, Florida Paulette Herron ............... .. .. ... ... ...... ............. . Sunrise, Florida 
Karl E. Genosier .. ....... .. ................ .North Lauderdale, Florida Kare:G Hill ..... .. ..... ........ .. ................... ...... Homestead, Florida 
Mitzie Joanna George ... .. ......................... Hollywood, Florida Louis M. Hillman-Waller ............................... Miami, Florida 
Laureen Gerard .......................... .............. Plantation, Florida Elizabeth Ashley Hilton .................. Sevema Park, Maryland 
Hope Gerber ................... ............... West Palm Beach. Florida Samad Hinton .................. .. ........................... Houston, Texas 
Kelly A. Gerrity .............. .................... .. ... Hollywood, Florida Andres M. Hormaza ..................................... Weston, Florida 
Ronald Dean Gilbert, Jr ......................... Jacksonville , Florida Jack Henry Howard .................... Maidstone, United Kingdom 
Jessica Ginart ....................................... Miami Lakes, Florida Kelly Hunter ..... ................ ................... Port St. Lucie, Florida 
Eric Ginsberg ................................... Pompano Beach, Florida Nancy Nhu Huynh ........................................ Miami, Florida 
Jose Pablo Giron ....................... Guatemala City , Guatemala Maxine Hylton ..................... Brown Summit, North Carolina 
Elizabeth Gjonbalaj ......... ....... ............ ........ Orlando, Florida Evan Ihlenfeldt ............................................. Tampa, Florida 
Gerard G. Glenn, Sr ......................... Winter Garden, Florida Andrea Sa hya Illobre ....................... Pembroke Pines, Florida 
Lauwana Lashawn Glymph .................. .. ...... Chicago, Illinois Johnny Irizarry ................................ Fort Lauderdale, Florida 
David Michael Glynn ............. ................. Hollywood, Florida Chantel S. Jackson ..... .................. ........ .... Plantation, Florida 
Shannon Michele Glynn ................ Fort Lauderdale, Florida Iesha Jackson ........ ............... .. ............ Pembroke Park, Florida 
Silvia Daniela Gonzales ........... ................ Hollywood, Florida Tamieka Tracy-Ann Jackson ........ North Lauderdale, Florida 
Yennifer Gonzales ...... .................................. Hialeah, Florida Alexandra Jacob ................. .. ......... West Palm Beach, Florida 
Cesar Luis Gonzalez ... ........ ............................ Miami, Florida Vanessa Janvier .. ................. .. ......................... Miami, Florida 
John Ernest Gonzalez ..................................... Miami, Florida Ginette Javier .......... ..................... ]acksonville Beach, Florida 
Lindsay Victoria Gonzalez ............................ Sunrise, Florida Shayne Jean-Baptiste .......................... St. Petersburg, Florida 
Michael Alexander Gonzalez ........................ Miami, Florida Paulina Andre Jean Louis ........................ Lauderhill, Florida 
Sandro Gonzalez ............................................ Miami, Florida Deverre Jeffers .......... ....................... ... ............ Jupiter, Florida 
Sumit Luv Gopalani .. .. .................... .............. Miami, Florida Aaliyah Danielle Jenkins ............... ... ... .. Jacksonville, Florida 
Sele Gordon ................................. ................. Tampa, Florida Orisel Jimenez .............................. Royal Palm Beach, Florida 
Paul Francis Graham .. .......... .. ... .... Stoneham, Massachusetts Finn Badou Jor ......................... .. ............... ....... Oslo, Norway 
Yehoshua Grasiani ................................... Hollywood, Florida Jeannine Opal Jordan ...................... Pompano Beach, Florida 
Astrid Graterol .............................................. Miami, Florida Anne Isabelle Joseph ................................ West Park, Florida 
Alexandria Green ............................. Sacramento, California Emmanuella J. Joseph ....... .. ........................... Miami, Florida 
Kevin C. Green .............................................. Miami, Florida Valerie Joseph ............................................. Orlando, Florida 
Susan E. Green ..................... .................. ... Sebastian, Florida Garielle Lanette Josey ........................... Orange Park, Florida 
Jeneille Noelle Greenland ........................ Kingston, Jamaica Sasha Christel Jules .................................... Miramar, Florida 
Hector Alberto Grisanti Monserratte ..... Caracas, Venezuela Sameer Junaidi ..... ...................... New Brunswick, New Jersey 
Greta Gubacsi. .. ....... ....... ... ................ Golden Beach, Florida Alex Marie Kaeser .............. ................... Woodstock, Georgia 
Alberro Ovet Guevara ......................... Norch Miami, Florida Natacha Keno! ....................................... Boca Raton, Florida 
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Karina Melissa Kerrigan Torres ... ............... ......... Lima, Peru PhiUip Justin Marshall ............................. .. ... Weston , Florida 
Sohee Kim ........... .... .. .......... An-Sung Si, Kyunggi-Do, Korea, Daniela Martelo .... ......................................... Miami, Florida 
Svetlana Kim ............ .. ............. ....... ..... Dania Beach, Florida Erin Lynn Martignetti ................................ Margate, Florida 
Sarah King ......................... ........................... Tampa, Florida Kayla Martin ................. ... ..... .......... .... Coral Springs, Florida 
Alexis Lydia Kimes ... ... .................. West Palm Beach, Florida Mimi Martin .................. .. ........ ........ Pembroke Pines, Florida 
Kylie Angela Kittredge ....................... Port St. Lucie, Florida Ahmed Khaled S. Matook ....................... Plantation, Florida 
Brandon Klunder .............. ................. ....... Leesburg, Georgia Stefan Matula ............................ ...... Alteglofsheim, Germany 
Vijay Orane Knight ......................... Pembroke Pines, Florida Jessy Sara Maurice .... .. ............... ......... Coral Springs, Florida 
Shannon B. Kong-Quee ............................ Parkland, Florida Samantha Alexandra Mayorga .................. . Miramar, Florida 
Iuliia Kononova ..... ............... .. ............. ........ Odessa, Ukraine Ashley Victoria McCafferty .................. Boca Raton, Florida 
Kristine Kowalski ............ ....... ................ Frederick, Maryland Bern ice Vanessa McClain .. .. ..... ............... . Nassau, Bahamas 
Vanessa Elizabeth Krizsan ................. Winter Haven, Florida Anniesha McDonald ............ ....... ... . Pompano Beach, Florida 
Clifford Maxime Lafontant .......................... Sunrise, Florida Samuel William McDowell .. .... ............. ...... Macon, Missouri 
Michelle Elizabeth Lage .. ....... .......... ............. . Miami, Florida Kimberly Mclean .................... ........ Pembroke Pines, Florida 
Estilus Junior Lahens, Jr . ... .. .......... Lauderdale Lakes, Florida Melissa A. Mcleod ................ ............... ......... Miami, Florida 
Christina Lamothe ......................... .............. Sunrise, Florida Chelsea McPherran ............... .. ..................... Sunrise, Florida 
Alexandra Landman .. ... .................. .. .. ....... Aventura, Florida Reachel Rene Nichole McWhorter ............... Miami, Florida 
Paulina Lardizabal Santos .................. Tegucigalpa, Honduras Barbara Medina ..... .... ..... ........................ Homestead I Florida 
Nicholas Paul LaRocco ......... .......................... Ocala, Florida Jena Mendicino ... ...... .. ....... ................. Coral Springs, Florida 
Aurelie Lasry ......... .......... ............ Montreal, Quebec, Canada Pierina Stephanie Mejias Astaphan ......... Commonwealth of 
Alexandra Lauretano ............................ Windermere, Florida Dominica, Dominica 
David Laverde ......... .. ...... .. ............... Pembroke Pines, Florida Catalina Mendieta ............................... ...... . Margate, Florida 
Jose Lebrun .......................................... ........ ... Doral, Florida Graciela Mendoza ........ .. ................ . Fort Lauderdale, Florida 
Erika League ..................................... ..... ......... Davie, Florida Claudia Mendoza Ramirez ................................... Lima, Peru 
Gabriela Leon ....................................... .......... Davie, Florida Ellen Mercado ...... ... ......... ..... .. ............ St. Augustine, Florida 
Roberto Leon .............. ............. Palm Beach Gardens, Florida Robert George Mercante ......................... Hollywood, Florida 
Alexandra Lequerica ..................................... Miami, Florida Yao.in Mesa ............ ........ ... ..... ...... ... .... Coral Springs, Florida 
Carter Lewis ........ .............. .. ............ .. ........ ... Holiday, Florida Shante Latrell Middleton ............................. Oviedo, Florida 
Chantelle S. Lewis .............. ......................... ... Stuart, Florida Vasil S. Mihaylov ............................... ............. Stuart, Florida 
Samantha Libman ............................. .... Boca Raton, Florida Nicole Miller ............... ........ ...... ................ ..... Miami, Florida 
Mercedes M. Llanes ....................................... Miami, Florida Patrice N. Mills .................................. . Coral Springs, Florida 
Alysse Llerena ................. .. .......... ......... Miami Lakes, Florida Michelle Mitchelle .................................. Homestead, Florida 
Kristen A. Llewellyn ....................... ..... .... Hollywood, Florida Kaleed Mohammed .... .. ............................ Hollywood, Florida 
Andryu J. Llovera ............ ........................... Parkland, Florida Amara Vashti Mohan ............ ............. Coral Springs, Florida 
Paola Loor .... ..... .......... ............ .. ............. .. ...... Miami, Florida James Earl Mohan ......................... Hallandale Beach, Florida 
Marilza Rosa Lopes ... ....... .. ...... .............. Boca Raton, Florida Amanda Moleiro ..................... ............... ...... Hialeah, Florida 
Cristina Lopez ..... .......... ..... ................ ...... Ho!lywood, Florida Pierre S. Mongerard ............... ... North Miami Beach, Florida 
Eileen Marie Lopez .... ....... ... ........... Fort Lauderdale, Florida Veronica Monroy ..................................... ..... Weston, Florida 
Mayte Lopez ........................... ........................ Miami, Florida Adriana Maria Montenegro ...................... Parkland, Florida 
Yriel Lopez, Jr. ..... .......................................... Weston, Florida Alexandra Montenegro .. ................. .......... Parkland, Florida 
Tito Antonio Lopez Duarte ......... .. ......... Caracas, Venezuela Fabian Montero .................. ......... ................ ... Miami, Florida 
William Lopez Rodriguez .................... ... .. Hollywood, Florida Andrea Caroli_na Montero Gadea ......... Valencia, Venezuela 
Kariana Louis-Jean ........... ..... ... .... .. ........ Haines City, Florida Nicholas Andrew Moormann .............. .... Hollywood, Florida 
Helder Jorge Garcia Lucas ........................... Luanda, Angola William Douglas Moors .............. ................ .. Sunrise, Florida 
Freddy Lugo ................ ..... .......................... Daphne, Alabama Lesly Aristela Moran ....................... Miami Gardens, Florida 
Vanessa Luna de Asencio ............. ... Pembroke Pines, Florida Noralice Moran .............. ......... ....... ................ Miami, Florida 
Jose Eduardo Luque Assis Marques ........ ........ Doral, Florida Emily Annette Morel... ........ .. .. ............. New Yark, New York 
Christopher R. Lynch ....... .. ............. Brewster, Massachusetts Branden Nelson Moreno ............... ............. Miramar, Florida 
Gilda Machare .................................... ..... Plantation, Florida Christopher Thomas Moreno ....................... Sunrise, Florida 
Shanae Latoya Mackey ............................. . Nassau, Bahamas Luchi Morla ....... ....................................... ...... Miami, Florida 
Benjamin Mader .. .................. ........... Boynton Beach, Florida Domonique Ndya Morley ........ ............... ... Nassau, Bahamas 
Leana Maharaj ....... .. ........... ........................ Tamarac, Florida Carly Moubayed ..................................... Boca Raton, Florida 
Naomi Malary ............................................. Miramar, Florida Pei Hsuan Mu ........................... ....... New Taipei City, Taiwan 
Fatima Malik .. ....................................... ...... Miramar, Florida Mariana Muci Torres ................... ...... .. .. Valencia, Venezuela 
Arthur Lisandra Malmis .................. Pembroke Pines, Florida Francisco Murat ...................... ....................... Miami, Florida 
Gabriela Michelle Mancia Andara .... Tegucigalpa, Honduras Dianna Gardner Murphey ............... Pembroke Pines, Florida 
Sarah Maneli ................... ... ..... ... ... ...... Dania Beach, Florida Rose Kertchline Muselaire ............ Lauderdale Lakes, Florida 
Adagilda Nyetie Fernandes Manuel ....... ..... .Luande, Angola Edith Tereza Myers ....... .................. .. ........ Plantation, Florida 
Rosalie Marin ........................................... Plantation, Florida Monique Lenett Myrick .. .................... Port St. Lucie, Florida 
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Fladymir Napoleon ...... ............................... Tamarac, Florida Danielle Pink ................................. West Palm Beach, Florida 
Michael Nargiso ................... .......... ...... .. .... Parkland, Florida Larry Wayne Pittman .......... .............. ....... ...... Stuart, Florida 
Cassandra S. Narine ....... .. ................ Coconut Creek, Florida David Clyde Plowden ......... .......................... DeLand, Florida 
Andres Sebastian Naveda Arias ................. .. Quito, Ecuador Fabiola Pons .................. .. ..................... Miami Lakes, Florida 
Bernardo Negron-Rodriguez ..... ... .. . Fort Lauderdale, Florida Andrea Pontrandolfo Martin ................. Caracas, Venezuela 
Anzhela Georgieva Nenkova Nadeau .......... Pompano Beach, Daniela L. Porras ......................................... Hialeah, Florida 
Florida Jarrod D. Pouncey ................... ......... ........... Orlando, Florida 
Kenny Diano Da Costa Neto .......................... Doral, Florida Christina K. Pratt .................................... Freeport, Bahamas 
Patricia Newman ....... .. .................... ........... Orlando, Florida Heisi M Presboc ............... ................. Pembroke Pines, Florida 
Cindy Nguyen ............................................... Tampa, Florida Austin Primiano ............. ........ ...... .. ......... Hollywood, Florida 
Ashley E. Nichols ...... ............................... .Inverness, Florida Ashley Prince ... ...................... .. .. ...... Miami Gardens, Florida 
Andrea Noguera .................................. Key Biscayne, Florida Cartia Marie Quander ................ ..... Pompano Beach, Florida 
Katherin Nolasco ............. .............................. Miami, Florida Nylien Quintana .............................. Pompano Beach, Florida 
James Noonan .................................. Pompano Beach, Florida Arturo Jose Quinto ......................................... Davie, Florida 
Luke Nordstrom ......................................... Parkland, Florida Ahmed Rahhali ....... .... .... ............................... Davie, Florida 
Katherine Norena .................. ................ .. Hollywood, Florida Hussein A. Rakine ...... ..................... Pembroke Pines, Florida 
Kassandra Obas ............................................. Sunrise, Florida Stephanie T. Ramcharran .................. Coral Springs, Florida 
Borja Manuel Obeso Cano ..................... Caracas, Venezuela Jeffrey D. Ramos ......... ....... .............. Pembroke Pines, Florida 
Juan A. Ocampo ......................................... Miramar, Florida Ricardo Alberto Ramos ............. .. ............... Margate, Florida 
Imke Oelerich .......... ............... ............. .. Mildstedt, Germany Samara Saloni Ramsackal ............ North Lauderdale, Florida 
Stephanie Ogando ................................... Hollywood, Florida Sarae Randell ................................................ Oviedo, Florida 
Christian Olsen ............................................. Miami, Florida Gabriela Rangel .. ... ..... .. ....... ... ............... ....... Weston, Florida 
Christian Harry Oppel ............... .... ....... Lautertal, Germany Nicholis Rauch-Heine ......................... Riviera Beach, Florida 
Vanessa Oquendo .......................................... Miami, Florida James Ray Ill ............................ .. .... . Lighthouse Point, Florida 
Lizeth Ordonez .......... ........... ...... .. .... Pompano Beach, Florida Lesley Raybon .......................... .. .............. Wellington, Florida 
Alvaro Ortiz ................................................ Miramar, Florida Javan Denard Reed ........... ..................... Jacksonville, Florida 
Hugo Bernardo O rtiz ... .................................. Miami, Florida Sophia Q. S. Reed ......................................... Tampa, Florida 
Rosemarie Olinda Osorio ..... .. ............. Miami Beach, Florida Silvia Remedi .... .. ................................................. Rome, Italy 
Jorge Enrique Ospina ............ .. .... ............. Hol!ywood, Florida Randall I. Resro ....... ... ............. ........ .. .... Edmond, Oklahoma 
Mahamane Moutari Oumarou Alma .... Jacksonville, Florida Andrea Retana .................. ...... ........... Keansburg, New Jersey 
Jamiya Alexis Overton ............... Upper Marlboro, Maryland Sisleidy Reyes ............ .................... .... ............. Miami, Florida 
Tiffany J. Oxford ..................................... Saratoga, Wyoming Andrew F. Reynolds ....................... ..... Coral Springs, Florida 
Matthew Kristopher Padron ................ Palmetto Bay, Florida Ashley Nicole R ichardson ................. ............ Miami, Florida 
Albert Reid Panariello .................................... Davie, Florida Kayon Ricketts .............................. North Lauderdale, Florida 
Christine Maite Panesso .......... .. ...... Pembroke Pines, Florida Julia Riedl... ................... ....................... Voehringen , Germany 
Iraida D. Paredes ............... ........ .. ............ .... Miramar, Florida Gigliola J. Rios ..... .. ........ ..................... Oakland Park, Florida 
Henry Pate .. .. ..... .............. .. .. ........... ...... High Springs, Florida Michelle Marie Rivera ................................ Miramar, Florida 
Aum Patel ........................ .. ......................... Brandon, Florida Ariel Alexander Rivero, Jr. ...................... ...... Miami, Florida 
Smriti Patel ... ..................... .. .......... .. .......... .. Bangalore, India Aija Roach ....................... ...... .... ...... .Daytona Beach, Florida 
Natalie Iris Payan ........................................ Miramar, Florida Arthur Roberts IV ... ............. .................. ... Fairburn, Georgia 
Jarred Pearce .... ..... ... ... .................................... Davie, Florida Matthew Robin ....................................... Fore Myers, Florida 
Gerieu Pemberton ................... Basseterre, St. Kitts and Nevis Arshayla M. Robinson ..................... Miami Gardens, Florida 
Sareilys Perdomo .......... ............................ Hollywood, Florida Ariana Rodriguez ............................. Pembroke Pines, Florida 
Steven Joseph Pereira ...... .. ... .. ....................... . Miami, Florida Bobby Dayrit Rodriguez, Jr. .............. Coconut Creek, Florida 
Andrew Perez .............................. West New York, New Jersey Fitz Alexander Rodriguez ............ ...... ......... ... Miami, Florida 
Hector Perez ................................................... Miami, Florida Gisela Maria Rodriguez ..... ............................ Miami, Florida 
Ivonne Dolores Perez ...... .. ............................. Miami, Florida Gregory L. Rodriguez ........................... ....... . Hialeah, Florida 
Patrick Tyler Perez ............................... ......... ... Davie, Florida Jacquelyn Rose Rodriguez ........................... Miramar, Florida 
Tony Perez ... ..................................... Pembroke Pines, Florida Liliana Rodriguez ............ .. ............... Pembroke Pines, Florida 
Andres Eduardo Perez Arisceiguieca ...... .. ... Caraca Miranda, Jose A. Rodriguez ...................................... Riverview, Florida 
Venezuela Mariano F. Rodriguez ........ .. .... .................. St. Cloud, Florida 
Alexander Perez Feliu ............................. Cutler Bay, Florida Maydelin Rodriguez ......................... Pembroke Pines, Florida 
Luicelena Del Valle Perez Motolongo .............. Naguanagua, Roger Manuel Rodriguez ....................... Lake Worth, Florida 
Venezuela Luzmary Gabriela Rodriguez Rondon ......... West Palm Beach, 
Johanna Perez-Namm ... ... ....... .... .............. .... . Miami, Florida Florida 
Samuel Phanor .................................... Coral Springs, Florida Johana Romero ............... ... ..... .. .. .... ............... Miami, Florida 
Jonathan Richard Pickett ..... ...... ........ Coral Springs, Florida Ana Roque ..... ............ .... .......................... Hollywood, Florida 
Martina Piergallini .......................................... Ancona, Italy Daniel Enrique Rosa Barrera ........ San Pedro Sula, Honduras 
Jack Pierre-Louis .................... ......... Fort Lauderdale, Florida Raqual Stefany Rosario ................................... Davie, Florida 
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Alexandra Roshchina .................................... Miami, Florida 
Nicolo Rosiglioni .............................................. Padova, Italy 
Kesi Ross ....................................................... Sunrise, Florida 
David L. Thomas .............................. .... Port Orange, Florida 
Kevin Jason Thomas ............................... Seaville, New Jersey 
Shawn Thomas .............. ................... Boynton Beach, Florida 
Monique Kerry-ann Rowe ....... ....... .... Coral Springs, Florida 
Nastassia Rubel ......................................... ..... Minsk, Belarus 
Darren Ariel Rubenchik ................. Maple, Ontario, Canada 
Catherine Grace Rudder ....................... Lake Worth, Florida 
Joseph Matthew Safonte ..................... Coral Springs, Florida 
Armando Alexander Sagastume ............. Hollywood, Florida 
Katiana Saint Juste ............ ...................... Plantation, Florida 
Christopher Patricio Salazar .......... ............ ... Weston, Florida 
Francesca Salomon ........................ ... .... Cooper City, Florida 
Jose lnaki Salvatierra .............. .. ..................... Miami, Florida 
Tonnette Samuels ....................................... Tamarac, Florida 
De'Ahna Timmons ......................... ............. Austell, Georgia 
Treysi Tokatlilar ..................... ............ .. ........ lstanbul, Turkey 
Danny Tommie ......................................... Clewiston, Florida 
Ange Do'r son Toussaint ................ West Palm Beach, Florida 
Tho Hoang Tran ................................... Phan Thiet, Viemam 
Aymee Travieso ............................................. Miami, Florida 
Nathan G. Trewick ............................. Coral Springs, Florida 
Isabella Andrea Troncoso .............................. Burke, Virginia 
Jason J. Trumbach ....... ......... ........ ........... Fort Pierce, Florida 
Ting Yen Tsai ............................................. Taichung, Taiwan 
Luis Tuesta .......................................... ............ Davie, Florida 
Betsy Carolina Sanchez ........ ... ........... St. Petersburg, Florida 
Mayelin Sanchez Sarmiento ....... .............. Snellville, Georgia 
Carolyn A. Sanon ................................... Homestead, Florida 
Lesley-Anne Sansaricq ................ Alcamonte Springs, Florida 
Kiara Natalie Santana ................................ Miramar, Florida 
Stela De Sousa Santana ............................... Luanda, Angola 
Veronica Santana ............................. Boynton Beach, Florida 
Carolina Sbrana ........... ............. ...... ........ ............... Pisa, Italy 
Vincent Sciullo ........................................ Plantation, Florida 
Shanique Antonette Scott ............................ Miami, Florida 
Deborah Lynn Segovia ............ .. ...... Pompano Beach, Florida 
Bernardo Seixas Simoes ............. Manaus, Amazonas, Brazil 
Ashley N. Seraydar ..................... Southwest Ranches, Florida 
Kevin Ben Shacket .... .............................. Hollywood, Florida 
Hassan Sharam Pina .......................... El Marques, Venezuela 
Sean Sheehan ............ ... ............ ............ .. ....... Miami, Florida 
Salim Sam Shino .......................... Sterling Heights, Michigan 
David Sicre .............. .............. ......................... Miami, Florida 
Victoria Turnbull ............... ... .............. .............. Frisco, Texas 
Natalie R. Turner ...................................... Micanopy , Florida 
Natasha Alexis Turner. .................... ........ North Port, Florida 
Brittney Monique Tyler ............................... Sanford, Florida 
Jordan Dieter Ufer .... .. ..................... Fore Lauderdale, Florida 
Carolina Ugartechea ....................... .. ............ Miami, Florida 
Bradley Urias .......... ............... ................... Davenport, Florida 
Ileana Patricia Valderrama ............. Fort Lauderdale, Florida 
Carmen Valdes ........................................... Aventura, Florida 
Vanessa Stella Valero ............................... Plantation, Florida 
Jennifer Anne Vander Voort ..... Woodland Park, New Jersey 
Consuelo VanEss ........ ........ .......................... Weston, Florida 
Lourdes Cristina Vargas ...... .......................... Sunrise, Florida 
Thomas Vargas ............................. ..... Peckville, Pennsylvania 
Ileana Vazquez ............................................... Miami, Florida 
Leslie M. Vazquez ....................................... .... Miami, Florida 
Mark A. Vasquez ...................................... Plantation, Florida 
Michelee ltzel Vasquez .................................... Davie, Florida 
Jennifer L. Silva ...... .. ............. ........................ Miami, Florida 
Maribel Silva ....................... .. ................... Hollywood, Florida 
Benjamin Lee Simanton .......................... Longwood, Florida 
Darryl X. Simpson ......................... .. Pompano Beach, Florida 
Anita Reana Singh ....................... Hallandale Beach, Florida 
Lisa A. Singh ................ .. ....... ................ Dunwoody, Georgia 
Lance Alan-Duane Singleton ..................... . Hialeah, Florida 
Alexander Sipala ............................. Pompano Beach, Florida 
Andrea Eugenia Siroki Rodriguez .......... Caracas, Venezuela 
Brooke Smith ............. .. ............... ..... .. ..... .... Miramar, Florida 
Mercedes Vega ............................................... Miami , Florida 
Andrea Carolina Viana Salazar ............. Caracas, Venezuela 
Evora Giselle Vicents Sande .......................... Miami, Florida 
Jordan Steeven Victoire ............... Fort de France, Martinique 
Jose Vidal ............................... .......... Pembroke Pines, Florida 
Ramiro Gerardo Villamar, Jr. ........................ Miami, Florida 
Ketsia Volny .......... ................................. Boca Raton, Florida 
Shantel Wallace .............. ........ ................. Lauderhill, Florida 
Nuoyi Wang ............ ....................... ............... Sunrise, Florida 
Syed Muhammad Husnain Wasti .............. Karachi, Pakistan 
James E. Smith .... .. ............................ ...... Brooksville, Florida 
Maple Yolanda Smith ......................... Greenville, Mississippi 
Ira Benton Snapp ................ .................. .... Palm City, Florida 
Stephanie Soto .............................. ................. Davie, Florida 
Ronna Renee Spivey ....................................... Wray, Georgia 
Tanya Srinivas-Ruiz ....................................... Miami, Florida 
Nadira A. St. Hilaire ...................................... Davie, Florida 
John Francis Weissgerber III ......................... Davie, Florida 
Shannon Wengren ........................................ Oviedo, Florida 
Diana Westermann ............ ... .................... Riverview, Florida 
Kenyatta White ................................... Greenville, Mississippi 
Holly Rose Whiteway ................ ................ Parkland , Florida 
Krishawn Samuel Wiggins .......................... Orlando, Florida 
Daniel Christopher Wilks ...................... Fort Pierce, Florida 
Princess Patricia Scanley ... .......................... Tamarac, Florida 
Terry Eduardo Steigerwald Oliveros ....... Caracas, Venezuela 
Ava Duheza Strachan ....................... Coconut Creek, Florida 
Marla A. Stromberg .. ............................. Boca Raton, Florida 
Nancy Raytel Suarez ...... .. .............................. Miami, Florida 
Taylor Swanson ............................ ............ Kissimmee, Florida 
Susell Tamayo ................................................ Miami, Florida 
Kenneth Telusnord .......................... Pompano Beach, Florida 
Kridtiya Thammajaro .............................. Bangkok, Thailand 
Megan Thibodeau-Schuldt ........................ Parkland, Florida 
Amanda Williams ..................................... . Newnan, Georgia 
Artavia A Williams ............................... Jacksonville, Florida 
Asia Maria Williams ................................ Plancation, Florida 
Stanley B. Williams, Jr ............................. Hollywood, Florida 
Yolanda Williams ............... ............. ............... Evans, Georgia 
Kenneth Wolf .............................................. Hialeah, Florida 
LaNitra Chari JoVonne Wooten .... ..... North Miami, Florida 
Shanae Shantique Wright ......................... Nassau, Bahamas 
Donghui Wu .............................. Panama City Beach, Florida 
Lisa Ann Wynne .................................. Hobe Sound, Florida 
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Ning Yan ... .. ........................................... ..... Miramar, Florida Dustyn Addison Yost.. ....................... .. . Cooper City, Florida 
Norbert Yaw Ching, Jr ............. ....................... Davie, Florida Pattayawat Youcharoen .......................... Angr;hong, Thailand 
Victoria Yela ............................................. Hollywood, Florida Joanna Youssef ............................................... Miami, Florida 
Cindi Katalina Yepes ......... ............. ............... Miami, Florida Jacquelyn Ariel Zaffos ....... .................... Cooper City, Florida 
Karin Yocum .................................... .... .......... . Doral, Florida Ashjan Mohammed M. Zainalabdeen .......... Miami, Florida 
Staci F. York ............................ ............ .. ...... Orlando, Florida Amanda Brooke Zick.. ....... .. ....... ............. Plantation, Florida 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Francinerta Hamilton ........... .... ............... Plantation, Florida Juan Fernando Osorio ..................... .. ............ Weston, Florida 
Roxana Estevez Hernandez .. .. ......... .. .......... Miramar. Florida Sonia Patel .... .... ............ .... ............ .............. Orlando, Florida 
Maria Margarita Martinez ............................ Sunrise, Florida Jefferson Pompilus ............................ Pompano Beach, Florida 
G regory D. Nodd in ............................ . Apex, North Carolina Alfonso Pedro Trujillo Gedeon ....... Pompano Beach, Florida 
Sara Ormes .................................................... Miami, Florida 
CANDIDATES FOR DEGREES 
AFTERNOON CEREMONY 
COLLEGE OF ENGINEERING AND COMPUTING 
Presented by Yong X. Tao, Ph.D., dean 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
COMPUTER SCIENCE 
Damon Frank Bruccoleri .......... Oakland Gardens, New York James Prather ............................. .. ................... Abilene, Texas 
Chad Hardin ........... ... ....... ......................... Kenc, Washington Rodney H. Thomas ............ ........ .......... Tehachapi, California 
Nicholas Hays ...... .. ........ ........ ................ Norman, Oklahoma 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Jacob Dustin Arthur ........................... Brentwood, Tennessee Stefan Joe-Yen ................ ......... ... ...... ....... Melbourne, Florida 
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COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Steven L. Epstein ....... .... .. ............... Fort Lauderdale, Florida 
Tom Haritos ............... ............... ...... .. Ormond Beach, Florida 
Jerry L. Roper ... ......... .. ........ ... ... ... ... .... ... Vacaville, California 
Brenda Varner. .................. ........ .. ................... Cocoa, Florida 
Thomas John McCune ........................... Fredonia, New York Elissa M. Weeden .. ..... .. .... .. ......... ...... . North Chili, New York 
Jennifer L. Merritt ................... ........... Carpentersville, Illinois 
INFORMATION ASSURANCE 
James Berton Fraley ....................... ..... ...... .. .... ... ............. ... ..................... ... ...... .......... ............ ................... ....... Newark, Delaware 
INFORMATION SYSTEMS 
Adam R. Albina ............... ............. Milford, New Hampshire 
Saleh Hamed A. Alharthi ........................ Tai[, Saudi Arabia 
Iqbal Amiri ............... ....... ... ...................... Ashburn, Virginia 
Juan C. Asenjo ................... ...................... Plantation, Florida 
Ali Baker. .................... ..................... Bridgeport, Connecticut 
Andrew Berry ........................................ Nashville, Tennessee 
Carlene Gail Blackwood-Brown ............ Brampton, Ontario, 
Jodi Lynn Goode .................................... .. Cross Plains, Texas 
Zadok Hakim ........................... ..... ... .................. . Katy, Texas 
Edwin Hill lll ......................................... ....... . Miami, Florida 
Ann-Marie Horcher ................................. Midland, Michigan 
Angela Denise Landress ................... Ellicott City, Maryland 
Lina Lo ........ ................................. . Jakarta Selatan, Indonesia 
Wayne Madhlangobe .... ...... .. ........ Calgary, Alberta, Canada 
Canada Richard Kenneth Nilsen ............................. Niceville, Florida 
Marion A. Brown .......................... ....... .... ......... Spring, Texas 
Karla A. Clarke ............... ...................... ..... .Irvine, California 
Charles Frederick Perkins .. .. ......... .......... Waldorf, Maryland 
Coleen'D. Santee .......................................... .. Alliance, Ohio 
Theresa Marie Curran ........................... Cape Coral, Florida 
Madhuri M. Edwards .................... ... Sandy Spring, Maryland 
Gwendolyn Denise Stripling ................. Oakland, California 
Yi Zhang ............................................. ........... Weston, Florida 
Steven Fuentes .... .... ................. ...... .. . Cabo Rojo, Puerto Rico 
HALMOS COLLEGE OF NATURAL SCIENCES 
AND OCEANOGRAPHY 
Presented by Richard E. Dodge, Ph.D., dean 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
OCEANOGRAPHY AND MARINE BIOLOGY 
Cayla Dean ...... ....... ............................. Knoxville, Tennessee Elizabeth Anne Goergen ..... .................... Hollywood, Florida 
Daniel P. Fahy .. .... ...... ..... ................ Fort Lauderdale, Florida 
H. WAYNE HUIZENGA COLLEGE OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
Presented by J. Preston Jones, D.B.A., dean 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Robert Anthony Jordan ... .. Washington, District of Columbia Martin Christian Luytjes ............ Ponte Vedra Beach, Florida 
John Robert Lax ............................................... Lutz, Florida Michael William Maxwell ........................... Columbus, Ohio 
COLLEGE OF ENGINEERING AND COMPUTING 
Presented by Yong X. Tao, Ph.D., dean 
MASTER OF SCIENCE 
COMPUTER SCIFNCE 
Syed Shayan Ahmed ............ ..................... Karachi, Pakistan Matthew Millar ....... ........................ Murfreesboro, Tennessee 
Abdullateeflbrahim S. Almudaifer .... Medina, Saudi Arabia Ryan Miller ....................................... ............ Tampa, Florida 
Stefan G. Auvergne ..... .... ................ Raleigh, North Carolina Breanna Sue Nasholm ......................... Elk Grove, California 
Santosh Balaradd i .. .. ............. .. ....................... Miami, Florida Srnthi Lakshmi Udaylal Pai .... ............ . Aluva, Kera/a, India 
Puma Viswa Deep Bejawada .................... Vijayawada, India Praneeth Kumar Pasham ... ............. ... ........ Hyderabad, India 
Christopher Casanova .................. ......... .. Hollywood, Florida Khusbu Patel ............. ................... ....... Oakland Park, Florida 
Johnathan Cooper ...................................... Camilla, Georgia Nicolas C. Perez .................................. ........... Miami, Florida 
Andrew Peter Feth ......... ............... .... Winter Garden, Florida Syed Sibtain Raza ....................... ............. Cumming, Georgia 
Samuel Halperin .............. ........ ..... Philadelphia, Pennsylvania Javier Rivera ...... ..................... .. ..................... Tampa, Florida 
Gaurav R. Jain ................................................ Gujarat, India Anabetsy Rivero ............................................ Miami, Florida 
C hintan Shashikantbhai Jariwala .. .. ........ .......... Surat, India Raghdah Hussain M. Saem Aldahr. ... Medina, Saudi Arabia 
Prahasi Kacham .. ..................... Palm Beach Gardens, Florida Yairel Santos .................................................. Miami, Florida 
Anvitha Katragadda ....................................... Davie, Florida Shaival Shah ........................... ... ..................... Davie, Florida 
Jordan Aaron Katz ................................... Hollywood, Florida Benjamin Alan Tootle ....................... Birmingham, Alabama 
Krishna Sagar Kolagani ............. ...... ... Visakhapatnam, India Anusha Venkataramani ................................... . Karur, India 
Samhan Kommanaboina .. .. Krishna, Andhra Pradesh, India Travis Wye .... .......... ........................ Lighthouse Point, Florida 
Jaya Simha Matta .......................................... Khamam, India Yaqiong Xing .......................................... Boca Raton, Florida 
INFORMATION ASSURANCE AND CYBERSECURITY 
Everone San yen Graham .. ..... ........... .... . Mandeville, Jamaica Tercel S. Sandifer. ............. ... ...... ......... ........ Orlando, Florida 
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Friczlin Clervil .............................................. Sunrise, Florida Nathan Rague ................. ........................... Palm Bay, Florida 
Shawn Itai Conroyd ...................................... Sunrise, Florida Benjamin Cipriano Ramirez ........................... Davie, Florida 
Dipu Girish ......................... .. ........................ Sunrise, Florida Saunder Bryanr Siplon Simmonds ............ Bowie, Maryland 
Kyle Hollenbaugh ..... ...... ...... ... ................ ...... Valrico, Florida Mamta Kumari Singh ......................... Coral Springs, Florida 
Marcy Melendez .................. .... ... ............ Fajardo, Puerto Rico Enrico Suurorg ................................ ....... Harku Vaid, Estonia 
Natalia Ponce Paulino ......................... Carolina, Puerto Rico Johndale Wiggins ........................................ Brandon, Florida 
Andrea Eugenia Pena ............ ....... ...... ........... Davie, Florida James Clark Wilson IV ................................. Davie, Florida 
INFORMATION T ECHNOLOGY 
Sarah Mohammedfareed Abu Zabibah .... ...... ...... .. Makkah, Md Shahidul Kabir ......................... Bogra Sadar, Bangladesh 
Saudi Arabia Yamini Kadiyala ......................................... Hyderabad, India 
Abdullah Ali A. A lamri .... .................. Riyadh, Saudi Arabia Nithish Kotte .............................................. Telangana, India 
Saleh Abdulaziz S. Alrusayyis ............. Riyadh, Saudi Arabia Daniel Leon .................................................. . Miami, Florida 
Israt Zahan Bhuiyan ............................ Pinellas Park, Florida Fahad Mansoor ...................................... Boca Raton, Florida 
Christopher Egbert Bourne ............. Pembroke Pines, Florida Glover Oyefesobi ........................................... Miami, Florida 
Jamar J. Butler .............................................. Hialeah, Florida Divya Pasham ........................... ............... Plantation, Florida 
Jenique Marie Camacho Westmoorings, Trinidad and Tobago Robbie Pearce ........................................... Las Vegas, Nevada 
Tejaswini Cheruku ......... ....... ......... ............. Atlanta, Georgia Andrea Pena .. .................................. ............... Davie, Florida 
Islam Elassal ............... .............................. Plantation, Florida Jason Keith Pfiscer ......................................... Eugene, Oregon 
Ramsey Falcon Foster .. .............. .. ...... Eatonville, Washington Raymond Pham .... ............. ............ ...... ... Jacksonville, Florida 
Byron Kadeem Geoffrey ........................ Gros-Islet, St. Lucia Ariann Redmond ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Bala Ranjith Reddy Gopu ............................. Warangal, India Jose Luis Rodriguez ........ ... ................... Miami Lakes , Florida 
Christina Nikolene Gordon ........... .............. Sunrise, Florida Rhome M. Rose .................................... Roslyn, Pennsylvania 
Mohan Krishna Gotciginti .................... .... Hyderabad, India Loai Said Mahmoud Tayem ............... ........... Amman, Jordan 
Geremy Grant .... ......................................... Canton, Georgia Leslie Clive Krishna Tilluckdharry .... Valsayn, Trinidad and 
Pamela Hill-Perry .................. .......... .. ...... .... Miramar, Florida Tobago 
Solaiman Hossain ............................. Chittagong, Bangladesh Srikanth Reddy Vakiti ............................... Hyderabad, India 
Camille Antonnette lsaacs ..................... Clarendon, Jamaica Yaqiong Xing ................. ...... ... .. .............. Boca Raton, Florida 
Anthony Allen Jackson .................... ...... Vero Beach, Florida 
M ANAGEMENT INFORMATION S YSTEMS 
Ahmed Abdulaziz M. Ababtain .... Almadinah, Saudi Arabia Trisha Barriga .......... ..................................... Oviedo, Florida 
Ahmed Waleed A. Abdo ..................... . Jeddah, Saudi Arabia Gregory Barthelus ............ ... ................... .... ... Sunrise, Florida 
Ayodeji Davies Abegunde ............. ............... . Akure, Nigeria 
Joanne Adames .............................. .... Port St. Lucie, Florida 
Michael Ednave Agagas ................................. Milton, Florida 
Ibrahim Ayidh M. Alharbi .. ..... ............ Jeddah, Saudi Arabia 
Jayne Bates .................................. ... ........... Rockledge, Florida 
Jaslyn Cabrera ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Pedro A. Cartagena ........................................ Davie, Florida 
Savitha Chandrasekaran ...................... Manchester, Jamaica I 
Bayan Tariq AlMulla ...................... Dammam. Saudi Arabia Cristian Chuquimia ............................ Coral Springs, Florida 
Moutasm Saleh S. Alnahdi ................. Riyadh, Saudi Arabia Shawn Credle ............................... North Bay Village, Florida 
Fawaz Alsameem ......... ......... ....... ....... Hamad Town, Bahrain Amlan Kumar Das ............................................ Orissa, India 
Amjaad Hashim A Alsharif ............ Madinah, Saudi Arabia Rochelle Lee Ann Dawkins ..................... Wimauma, Florida 
Hashem Abdullah A. Alshaya ............ Riyadh, Saudi Arabia Arnab Deb ................................ ....... ... ...... .. . Konnagar, India 
Bassam Mohammad A. Alsyed .... ........ .]eddah, Saudi Arabia Jamir Anthony Dirksen ........................... Santa Cruz, Aruba 
Hector William Alvarez .............................. Apopka, Florida Robertson Dorleans ................ .. ...... ............... Miami, Florida 
Carmaine Aduana Ariza .................. Grand Turk, Turks and Krishna Ramesh Duncan ......... ...... Fort Lauderdale, Florida 
Caicos Islands Andy Eliza ire .................... ........ North Miami Beach, Florida 
Mohammed Asad Ali Abrar ...................... Hyderabad, India Rasha Elsayed Mahmoud Elmasry ....... Riyadh, Saudi Arabia 
Patricia Ayuso ........................................... . Aventura, Florida Jessica L. Engler .............................. Fort Lauderdale, Florida 
Shawn Bailey ................................................ Weston, Florida Orwin Andrew Etkins, Jr ............................ Miramar, Florida 
Vidhya Balaji .......................................... Navi Mumbai , India Rinaldo Anthony Francis ...... ................... Kingston, Jamaica 
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Courtney Oneil Fraser .............................. Kingston, Jamaica 
Jessica Sue Fryrear ........ .. ....................... Louisville, Kentucky 
Frank J. Gates ........ .. ... .. .................... ....... Hollywood, Florida 
Robert Geritano .................. ............ Fore Lauderdale, Florida 
Edward Emmanuel Nunez ..... ................... ... Orlando, Florida 
Rakesh Pallapothu ........ .... ....... ...... ........ .... Hyderabad, India 
Esteban Pantaleon ................ .. ................ Fort Pierce, Florida 
Vinod Kumar Reddy Papannagari ... ..... Ananatapur, Andhra 
Dona Grant ...................................... Pembroke Pines, Florida Pradesh, India 
Roderick L. Harrison ... .... .. ........... Lauderdale Lakes, Florida Manipal Reddy Polu .................................... Karnacaka, India 
Elizabeth Henry ............................. ................ Miami, Florida 
Harvey Peter Hines .... ................... Lauderdale Lakes, Florida 
Nathan Holling .... ............ ...... .... ............ .. .. Portage, Michigan 
Mubashar Iqbal ......................... ................. Carrollton, Texas 
Eva Elizabeth Isaac ..... ... ..... .. ... .... ...... ..... ........ Miami, Florida 
Pallavi Pradeep ....... ... ... .. .. ......... ..... ....... ... ... Karnataka, India 
Christopher 0. Prillhart .................. Johnson City, Tennessee 
Ahmed Ulla Quadri .................................. Hyderabad, India 
Ram Sabarish Ramesh ............. ...... ........... Coimbatore, India 
Randy Ramirez ........ .............. ... ..... ... ............ .. Miami, Florida 
Tejaswini Kairika ..... .... .................... ....... .... Brandon, Florida 
Murtaza Haider Kazmi ...................... .Ilford, United Kingdom 
Randy R. Rawlins .................. ........ .......... Hollywood, Florida 
Priyanka Repalle .. ....... Vizianagaram, Andhra Pradesh, India 
Jun Kim .............. .......... .......... .. .............. .. Hollywood, Florida 
Jeffrey Yeung Kwok .. ... ...... ......... ... Calgary, Alberta, Canada 
Paul Ltaif... ... .. ...... .... ....................... . Pembroke Pines, Florida 
Osvaldo Rodriguez, Jr ............................... Plantation, Florida 
Arianna Concepcion Russo Abreu ........ Caracas, Venezuela 
Peter A. Sill... ............... ............................ Plantation, Florida 
Ariel Luna ................. ....... ......... ...... . Staten Island, New York Nalini Sivashanmugam ............... .. ............... Dharwad, lndia 
Brandon Machado ................... .. ........ Miami Springs, Florida Nshaat Abdulgader M. Sobgah ...... ..... .]eddah, Saudi Arabia 
Sridhar Mandapuram ........ ..... .... .. ....... Medak District, India 
Darius Mann ....... ...... ... .... ....... ....... West Palm Beach, Florida 
Hassan A. Taher ........................ Dearborn Heights, Michigan 
Dadyemir Ursini ............. ............ Southwest Ranches, Florida 
Raynor Mcfarlane ...... ....... ........... ........ ... . Riverview, Florida 
Istvan Megyeri .. ....................... ............... Budapest, Hungary 
Joshua Moneypenny .............................. .... Lagrange, Georgia 
Reinaldo Montano .. .. ............. .......... ....... Cutler Bay, Florida 
Shobhit Verma ............................................ New Delhi, India 
Sunil Vijayan ........ ....... .. ......... .... ................. Bangalore, India 
Raymond Marcello Villanova ........ ..... Pore St. Lucie, Florida 
Harindra Lakmal Jayawardana Warnasuriya ..... Plantation, 
Nicholas Earl Morris ....... .. ............ ......... . Tallahassee, Florida Florida 
Aamer Saleh Mustafa .............. ........... . Zayed Town, Bahrain Richard Glenn Weaver ....................... ... .. Hollywood, Florida 
Jeevitha Nallabothula ........................... , ........... Bellary, India 
Kalyani Narayanamoorthy ............................ Naples, Florida 
Dewayne Weise ... ........................ ... ..... Miami Shores, Florida 
Daniisha Young ... ........................ Altamonte Springs, Florida 
Dominic Antonio Narciso .............. Florence, South Carolina 
SOFTWARE ENGINEERING 
Hariharan Annathurai ................ ............... ....... Karur, India Shreya Pankajkumar Patel ............... ............ . Bharuch, India 
Luis Alejandro Crespo, Sr . ................. ... . Caracas, Venezuela Maria Jose Ramos Belisario ........... ......... Caracas, Venezuela 
Hernan Gonzalez ................................. Comerio, Puerto Rico James Stinson ..... ............... ... ... ............... .. Smyrna, Tennessee 
HALMOS COLLEGE OF NATURAL SCIENCES 
AND OCEANOGRAPHY 
Presented by Richard E. Dodge, Ph.D., dean 
MASTER OF ARTS 
MARINE AND COASTAL STUDIES 
Katelyn M. Cucinotca ................... ...... ... Lake Worth, Florida Steven Charles Morey ............. .. ......... Cape May, New Jersey 
Megan M. Davis .. .... ........ .............. Calabash, North Carolina 
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MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGICAL SCIENCES 
Ghazal Habib Havoutis ....................................................................... .. ....... ... ............... ....... .. ...................... ..... .Tamarac, Florida 
COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Kathryn Howe ................................ Fort Lauderdale, Florida Mauricio Lopez Padierna .............. ........... Hollywood, Florida 
MARINE BIOLOGY 
Cory Ames .................................... .... Malden, Massachusetts Brittney Lee Lenz ... ......................... ... ... Pasadena, Maryland 
Crystal A Bass .......... ........... .......... ... ... Dania Beach, Florida Lucia Llorente Ruiz ................. ......... Dedham, Massachusetts 
Zoey Ellen Best .......................... Rougemont, North Carolina Kayla Lynn Patama ................................... Erie, Pennsylvania 
Stephanie M. Bettis ........................ Fort Lauderdale, Florida Nina Marie Pruzinsky .............. Sinking Spring, Pennsylvania 
Kerri L. Bolow ..... ................. Winston-Salem, North Carolina Stephanie A Reilly ................................. Clearwater, Florida 
Emma M. Brennan ......... .. Egg Harbor Township, New Jersey Jena Lee Robbins ....................... .. ................... Dania, Florida 
Elizabeth F. Colhoun .......................... Apex, North Carolina Kyle Steven Roebuck ......... .. ... ............. ........... Davie, Florida 
Megan Alyce Earney .... ................... Fort Lauderdale, Florida Jorie L. Skutas ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Mickie Rae Edwards .................... . Franklin, New Hampshire Erin Michelle Smith ............................... ... Ashburn, Virginia 
Laura Eldredge ............... ................. Fort Lauderdale, Florida Rachael M. Stevenson ......................... Douglasville, Georgia 
Megan Louise Foley ........................................ Davie, Florida Ian Andrew Towne ...................... Santa Rosa Beach, Florida 
Sarah Ellen Gumbleton ......... .. .... Bloomfield Hills, Michigan Charles J. Walton .......................................... Butte, Montana 
Garin Lee Hamilton-Jones ............ Charlotte, North Carolina Brittany Nicole White ........ ........................... .Dania, Florida 
Joseph R. Hornbeck ........ ............. ...... Cape May, New Jersey Matthew Stephen Woodstock ...... ........ Janesville, Wisconsin 
Rachael Cassandra Karns ........................... Decatur, Georgia 
MARINE SCIENCE 
Ryan Piers Bos ...................................................... .... .... ... ........................ ........................... ..... ........................ .. ...... Davie, Florida 
MARINE ENVIRONMENTAL SCIENCES 
Jamie S. Ahn ............................................ Richmond, Virginia Robert Charles Gardiner, Jr . .............. Quincy, Massachusetts 
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H. WAYNE HUIZENGA COLLEGE OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
Presented by]. Preston Jones, D.B.A., dean 
MASTER OF ACCOUNTING 
Suzanne Ruth Abdella ............. Palm Beach Gardens, Florida Katelyn Ludington .... .. ........... ..... .............. Morriston, Florida 
Catherine Rocio Achutegui .... ....... ........ ....... .. Davie, Florida 
Seth Adelman .. .......... .... ........................ .. Hollywood, Florida 
Gino V. Martinez .. ...... .. ..... ................ .. .... Plantation, Florida 
Javaughn Matthews ..... .. ............ ......... Coral Springs, Florida 
Marlem N. Aleman .......... ........ ........ ...... .. Hollywood, Florida Joshua E. McGuire ......... ...... ... ....................... Miami, Florida 
Talha Al,Sayeed ......... ..... ... .... ... .... ....... .... Kissimmee, Florida Melissa McKay ... ....... ........ ......... ......... Coral Springs, Florida 
Clifford Jeffrey Appolon .. .. ....... ..................... Miami, Florida Carlos Medina ............................................. Hialeah, Florida 
Heena Arora ..... ... ... ......................... Pembroke Pines, Florida Ian Melian Soto ................. .. ....................... ... Miami, Florida 
Yusleidy Arrojo Hervis .......... ... ................... ... Miami, Florida Charles David Migues .. ......... ......... .. Pembroke Pines, Florida 
Geirson Bejarano .................... ......... ...... ..... Atlanta, Georgia Alan Molina ......... ...... ........ .... ... ..... . Pembroke Pines, Florida 
Juan Pablo Bertone ... ............. .. ..... ....... North Miami , Florida Barbara Priscila Marat .................. .. ..... .. ..... .... Doral, Florida 
Leslie Laura Blanco Gomez ..... .... ... ....... ...... .. Miami, Florida Stefy Moreau ............... .......... .. ... ... .......... .... .. . Miami, Florida 
Raymond Thomas Bridges ...... ... ... .. Fort Lauderdale, Florida Raymond A. Nazario .. ........ ... ....... .......... ....... Miami, Florida 
Ciara Concepcion Solidarios Bromo .. ......... Fort Lauderdale, Teresita DeJesus Noriega .. ... ......................... Hialeah, Florida 
Florida Rafael J. O rtiz ..... .. ...... ........ ......... .. ... Pembroke Pines, Florida 
Tiki la M. Brown .. .... ...................... Arlington Heights, Tl!inois Oscar Ospina ............. .. ...... .. ... ......... Pembroke Pines, Florida 
Rafaela Buono ........... ... .... .. .............. Pompano Beach, Florida Tiffany Marie Pagan ........... .. ....... ..... Boynton Beach, Florida 
Osmin Carvajal. ...... ....................................... Miami, Florida Moni.:a Maria Palacio ............. .................... Miramar, Florida 
Bruno Melo Carvalho ................ ........... Loxahatchee, Florida Elisa Marie Palmer ....... .. ..... ........... .. Pembroke Pines, Florida 
Tainah Carvalho ...... ....... ...... .... ..... Fort Lauderdale, Florida Vanessa Paneque .. .. ..... .... ........... .... ..... .. ......... Miami, Florida 
Ovidiu Lucian Ciora ..................... Hallandale Beach, Florida Andres F. Pardo ... ........ ... ............ .......... ........... Davie, Florida 
Pamela Corrales .................................... ....... Hialeah, Florida Ronald Andrew Patella III... ........................... Davie, Florida 
Lara Cruz .... ..................... ... ..... .. ............ West Miami, Florida Isabel Paulino ............................... .................. Miami, Florida 
Yanelis De La Horra Errasti ........................... Miami, Florida Natalia Fernandez Perez .......................... ... Brookshire, Texas 
Bethsie Magda Dejean ........ .............. .... ... Lauderhill, Florida Paola Lissette Perez ............. .. .. ...... ... Deerfield Beach, Florida 
Dian Rose Edwards ................. ......... Pembroke Pines, Florida Anthony Michsel Perez-Florido .................. .. . Miami, Florida 
Maria Gabriela Espinoza ..... .... ... ..... ...... ... ...... Miami, Florida 
Christopher Estepe-Mayoral ......................... . Miami, Florida 
Abdelrahman Emad Faris .... ... ............. Delray Beach, Florida 
Scott Peterson ...................................... .. Jacksonville, Florida 
Richard Pines .......... ........ ........ ........ . Deerfield Beach, Florida 
Jorge Portilla ..... ... ....... .................. ...... ... ..... Miramar, Florida 
Rachel Faxas ...... .. ...... ...... .. ..... ................ Cutler Bay, Florida Maha Fatima Rizvi .............. ......... .. ..... ........... Miami, Florida 
Kev in Garcia ........... .. ....... ................ .............. Miami, Florida Jennifer J. Rodriguez ..... ....... ................. ......... Miami, Florida 
Jon Hector Gomez ..... .. .. .... ..... ......... ............ Hialeah, Florida John Rojas ................... ..................... Pembroke Pines, Florida 
Felix Gonzalez .......... ........ ............... Fort Lauderdale, Florida Mercedes P. Roman ....... ................ ................. Miami, Florida 
Jessica A. Grant ................ ... ................... .. .. Miramar, Florida 
Inyam Griggs ..... ................. .. ........... ........... . St. Johns , Florida 
Parveen Jeanelle Guthrie ... .. ..... ..... ... ..... ... Clermont, Florida 
Ekaterina Ruksnaitis ..... .. .... ... ... North Miami Beach, Florida 
Rachel Marie Sanville ......... ... ............. Sunnyvale, California 
Marcello Marreco Sardenberg ............. ... . Plantation, Florida 
Babita Harrinauth ...... ...... ... .... .... Southwest Ranches, Florida Raquel S. Scott ............ ........ ......................... Tampa, Florida 
Raquel Alexandria Hartl ................. Deerfield Beach, Florida Andres Serna ....................... ... ...... .. ....... .. Hollywood, Florida 
Angela P. Hernandez ............................ .. Cutler Bay, Florida 
Jason 0 . Hew ..... .. ...................... .................... Miami, Florida 
Kevin Howald ... .. ...... ....... .......... ....... ... Delray Beach, Florida 
Sorin Simu .... ..... .................... ...... Hallandale Beach, Florida 
Eleese Paulette Sinnott ....... .. .......... Pembroke Pines, Florida 
Markus Slamanig ........ ........ ... .. ........ .... .... ..... . .Dania, Florida 
Palpouguini Georges ldani ................. Coral Springs, Florida 
Patricia Jenkins .. ... ............... ... ............. Lehigh Acres, Florida 
Jasmine Nicole Smith ........... .......... Fort Lauderdale, Florida 
Katherine Lee Sobolewski ....................... Plantation, Florida 
Cassandra Marie Johnson .... ......................... Tampa, Florida Krista Soltes .. .. ......................................... Davenport, Florida 
Jumael Jolis ........ ........................ North Miami Beach, Florida Morjorian A. Todorov ..... ................ ...... Boca Raton, Florida 
Michail Kapsokavadis ..................... .. ............ Weston, Florida 
Catherine Knight. ....... ..... .. ..... ... ...... .. . Pon St. Lucie, Florida 
Patricia Toro .... ...... .. ...... .. ..... .... ................... Orlando, Florida 
Carolina Maria Ubeid Noronha ...... ........... Sao Paulo, Brazil 
Thomas L. Leung ...... ......... .. ........... ......... Plantation, Florida 
Oleksii Levkovskyi ............ ... .... ............. Bristol, Pennsylvania 
Daniel Lake Vincer ............................. Oakland Park, Florida 
Rui Wang .......................................... Changchun City, China 
Leticia Mercedes Lopez ................................. Sunrise, Florida Tiandian Wang .... .. ..... .. .. ..... ... ...... ... ........ ..... .. Henan, China 
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Shantel Webster .. ..... ..... ...... .......................... Tampa, Florida Paula Worthley ............... .. ...... Myrtle Beach, South Carolina 
Kristina Wiggins ... ................... ............... Cutler Bay, Florida Graciela Carolina Zuniga .. ............................ Miami, Florida 
Jovana Williams ...................... .. .... ... ............ Hialeah, Florida 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Clifford Danvers Beatty ..... ............... Boynton Beach, Florida Liss Olivares ................................................... Miami, Florida 
Stefanie Beltran .. .. ....... ....... ........... ................. Doral, Florida Marycelle Palomino-Leslie ...... ......... .. Coral Springs, Florida 
Lawanda Rene Berry .................................. . Tamarac, Florida Lazaro Remond ...................... .... ...... .............. Miami, Florida 
Gia Violet Brownlow .................. Southwest Ranches , Florida LaDonna Rose Rhyan .... .. ... ...... .............. .. Waukegan, Illinois 
Aikin Cadet ... .............. ............... ........ .......... Weston, Florida Ashley Janae Riley ......................... West Palm Beach, Florida 
Cynthia Caravera ........ .. .. .... ............. ... ....... ... Miami, Florida Justin Robb .............. ....... .. ... .... ................ Cutler Bay, Florida 
Jackea Gray ...... ..................................... ... Plantation, Florida Arlen Jeremy Ross ...................... ........... Cooper City, Florida 
Tiffany S. Green ........... .............. ......... ... Greenacres, Florida Rommy G. Saavedra ...................................... Miami, Florida 
Noah Jacobs ..... .. ............ .. ............. ...... Biscayne Park, Florida Joshua Anthony Szeliga .......................... Tallahassee, Florida 
Joshua T. Labrum ................ ................ Riviera Beach, Florida Breiana Latiece Thompson ........................ Orlando, Florida 
Yi net Lauzan .............. ....... .. ..... ...................... Miami, Florida Sarah Wallace ...... .................. ... ....... .... ... ... Augusta, Georgia 
Jessica Bianca Matthews .......... ... ..... ...... Jacksonville, Florida Karalynn Willman ................... ........ Deerfield Beach, Florida 
Denisse Medina ............................................. Miami, Florida Kevin Wu ............. ................... ........ ... ... .. ........ Davie, Florida 
Timeka Motlow .................. .. .. ... ... ... .. Boynton Beach, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Ursula Soriano Alburquerque ....................... . Miami, Florida Caroline Jahna ...................................... Babson Park, Florida 
Diana Avila Alves ................................... Hollywood, Florida Kristen Marie Jauregui ...... .... .. ....................... Miami, Florida 
Kristin Elizabeth Aspinall ................ Tarpon Springs, Florida Marielle Seanae Q uincy Johnson ............ Freeport, Bahamas 
Mariel Avila ........................................ Coral Springs, Florida A isha Jones ........ ..... ... .... .... .............. Miami Gardens, Florida 
Alex Patricio Bascones, Sr. ... ........ ...... Coral Springs, Florida Daniel Leon ............................ .......... ...... ....... Miami, Florida 
Christine Lourdes Belyeu .................... .. Lake Worth, Florida Sasha Philicia Martin .................. New Providence, Bahamas 
Amy Francisca Bien-Aime ........ North Miami Beach, Florida Harrison Medrano .............................. ..... Hollywood, Florida 
Chantie Patrice Brown ............................ .. Nassau, Bahamas Winnan A. Mendez .... ..... .. ........... . West Palm Beach, Florida 
Jenilsa Castillo .......... ............. ........... Boynton Beach, Florida Leidy Gissel! Morales .. ... ................. ......... Hollywood, Florida 
Wendy Cournoyer .... .. ..... ...................... ....... .. Miami, Florida John Joseph O'Hara ...... ....... ... .......... Boynton Beach, Florida 
Nichole Dixon-Jacobs .............. .......... .... Boca Raton, Florida Yanelin Ingrid Ojeda ...... ....... ......... .............. . Miami, Florida 
Cedric Owen Dwyer, Jr. ..... ... .... ..................... Miami, Florida Priyesh R. Patel .............................. West Palm Beach, Florida 
Alia El-Sayed .............. .... .... ... .... ........ .. ........ Orlando, Florida Jennifer K. Roberts ...... .. ....... ................ ...... Sanford, Florida 
Nkechituru Oluebube Emeh ........ Gwarimpa, Abuja, Nigeria Shantel Toni-Ann Robinson ..... ................. Margate, Florida 
Deshonte Jamia Farr .............. ................ Jacksonville, Florida Vicky Rodriguez ............. ............. ...... .. Port St. Lucie, Florida 
Jenny Cecilia Fernandez-Quevedo ................ Miami, Florida Cristina Rojas .. .. ................ ....... .. ............ ... Miramar, Florida 
Desiree Lynn Gannaway ............. ... ............. Orlando, Florida Lindsey Nicole Scheller ..... ..... .......... ... ..... Parkland, Florida 
Sheenekah Greene ..................................... Orlando, Florida Jonathan James Schulte ...... .. ..... ......... .. .... .. .. Sunrise, Florida 
Sylvia M. Guzman .... .. ....... ..... .. .... ......... .. .... .. Miami, Florida Colleen Gail Speidel... ..................... Pembroke Pines, Florida 
Matthew Ryan Hauger .............. .... ....... Lehigh Acres, Florida Caveta LaTishia Stewart ..................... Greenville, Mississippi 
Luis Alfredo Hernandez ... ...................... Homestead, Florida Ferleshall Ramsey Turner ............ ... .............. Sunrise, Florida 
Chenielle Howden .... ............... ................... Orlando, Florida Madelyn Valdes ... .. ............................ ........ Clermont, Florida 
Titilayo A. [dowu .......... .... .. ........ ................ Miramar, Florida Cristina Wongsam .............. .. ....... .. .. Pembroke Pines, Florida 
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LEADERSHIP 
Nancy Acebal .. ...... .... ... ....... ..... ....... ..... .. ....... Miami, Florida 
Alyssa M. Almodovar .. ................................... Davie, Florida 
Yolanda Lockette .................................. ....... Albany, Georgia 
Jeffrey Mason ....................... .... ........ .... ...... ... . Davie, Florida 
Shawnece Carter ............. ... ........ ..... Pompano Beach, Florida Eliana Monaco ...... .. ...... .. ....... .............. Norch Miami, Florida 
Sacha Thomas Challenger .. ............ Pembroke Pines, Florida Ambili N. Ndumbi .......... ....... ...... New Carrollton, Maryland 
Sandra l. Crayton ...... .. ... .. ... ................. Northport, Alabama Kevin Devon Pope .......... ....... ........ ... ...... Brooksville, Florida 
Latisha S. Daniels .. ..... ...... ....... ....... . Miami Gardens, Florida Emilio Quintana! .................. ........ Virginia Gardens, Florida 
Peter Daunoy IV ............ .................. New Orleans, Louisiana Sonia Denise Reece-Cochran ....... .. Miami Gardens, Florida 
Jonathan N. Denton ... ....................... Winter Haven, Florida Johnny Roche, Jr ....... ..... ................................. Davie, Florida 
Kedesha Tamari Ellis .... ...... .. ..... .. ...... ....... .. St. Ann, Jamaica Teresa l. Ruggieri ......................... ..... ....... .... Sunrise, Florida 
Lauren A. Iovino .......... ............. .. .... .......... ..... Davie, Florida Ferrina Starks ................... ........ .. .... ...... Ruther Glen, Virginia 
Devaughn l. Jackson ................................. Lakeland, Florida 
Aisha Jones ... .... ............. ........ ... ....... Miami Gardens, Florida 
Brandon Alexander Walthour. ................... Orlando, Florida 
Amy Lynn White ....................... Mooresville, North Carolina 
REAL ESTATE DEVELOPMENT 
Gayon Nickolene Bramwell ..................... Plantation, Florida Payman Moughaddas ..... .......... ...... ... Boynton Beach, Florida 
Danilo Josue Cardona .................................. Hialeah, Florida Dustin Ozga .................................... ... .... Boca Raton, Florida 
Carlos Francisco Carrion .... ...... ....... .. ...... Plantation, Florida Harold Edward Riley, Jr ... ... ............... .. ...... ..... Miami , Florida 
Monica 0. Cruz ........... ............... ................ Parkland, Flordia Marielle Sainz .... ...... .. ...... .......... .................... Miami, Florida 
Jordan Finkelman ......................... ..... ...... .... .. Miami, Florida Kristen Tara Sooklal ..... ... ..... ......... ........ . Plantation, Florida 
Jarvis Funderburk .. .. ..... ........ .. ........... ....... Wellington, Florida Andrija Stajovic ...... .. ........ ....... .......... Podgorica, Montenegro 
Shanalle Kennedy ............... .......... .... ... ...... .Tamarac, Florida Jesus Antonio Suarez Castillo ... ...... ... ..... .. Panama , Panama 
Robert Walton Kline .. ......... ...... .. ..... Broomall, Pennsylvania Kenneth James Suhandron, Jr ............... Boca Raton, Florida 
Jose Menezes ................ .. ........ .... ........ .... Boca Raton, Florida Paul Edward Tocci, Jr ..... ................. Fort Lauderdale, Florida 
MASTER OF TAXATION 
Paula Arcila Rodriguez ...... .......... .... Winter Garden, Florida Emilio Jose Miyares .......... ................ .... .... .. .... Miami, Florida 
Ashley Bloye ........ ......... ... .... ........ ...... ......... Margate, Florida Cristin Marie Monge ................. ......... Rockaway, New Jersey 
Adriana Carracedo .......... ... ................. Miami Beach, Florida Daysen Morejon ...... .......... .......... .... .. ... .... ... ... Miami, Florida 
Jonex Charles .............................. ........ ... Lake Worth, Florida Sviatlana Pemia ......... .... ............ .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Jesus J. Cordoves ......... ... ...... ... ... .. ...... .. .......... Miami, Florida Alexander Hiller Protovin .............. ..... .......... Doral, Florida 
Paulette D. Elliott ......... ...... .... ... .... .... ...... .... .. Miami, Florida KLrill Reznik ..... .. .... ..... ..... ............ . Hallandale Beach, Florida 
Susan Lynn Ferrara .................... .. .... Bloomsbury, New Jersey Susell Rivas ... .. ......... ... ..... ............ ... .. ........ ..... Miami , Florida 
Ernesto l. Flores .. .. ......... ..... ............. .. .. .... ... Hialeah, Florida Sade! Sanchez Loyola ...... .. ...... ................... .. Hialeah, Florida 
Johan M. Garcia ........... ....... ... ..... ......... ...... .. .. Miami, Florida Alain Vila ................ ......... ......... ..... ..... .......... Miami, Florida 
John Thomas George ........................ .. .... Cutler Bay, Florida Estela Wells .................... ............ ......... St. Petersburg, Florida 
Maria lvanova .. ..... ..... .. ................. Mint Hill , North Carolina Betsy Rose Wilson .. ... .... ............................ . Tamarac, Florida 
Jah-Phia Naphtali Lee ... ............... .................. Miami, Florida 
Nelli Mazeika Listro ........... ... .. ........... .... Boca Raton, Florida 
Stephanie Young ..... .... .... ................ Fort Lauderdale, Florida 
Rodrigue Zamb ....... ... .......................... ..... .... Florida, Florida 
Danny Lorenzo ............. ....... .. ........................ Miami, Florida David A. Zangrilli. ...... ...... ...... ... ........ .. De!ray Beach, Florida 
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COMMENCEMENT SPEAKER FOR MORNING CEREMONY 
Mark B. Templeton, M.B.A., is the former president and CEO 
of Citrix Systems, Inc., the global software company he developed into an 
industry powerhouse. 
Templeton was the force behind the company's vision of a software-defined 
workplace, where virtualization, mobility management, and networking united 
to provide new and better ways for businesses and people to work. 
Under his leadership, Citrix grew into a global corporation with annual 
revenue of more than $3 billion, serving more than 300,000 customers, and 
employing 10,000 professionals. Citrix fulfilled its mission to help people work 
better and live better. That began within the company, where Templeton 
emphasized a culture based on respect, integrity, and humility. Those values helped the Fort Lauderdale-based 
company earn recognition as one of South Florida's "best places to work." 
Templeton joined Citrix in 1995 as vice president of marketing. He was appointed president in 1998 and chief 
executive officer in 2001, a position he held until his retirement in 2015. 
Today, Templeton is co-founder and executive chairperson of 4Sense, Inc., a human motion analytics company. 
He serves as the director of Equifax, a worldwide information services furn, and Keysight Technologies, a global 
electronic test and measurement company. 
Templeton's leadership has earned numerous awards. In 2017, he was inducted into the Hall of Fame at Nova 
Southeastern University's H. Wayne Huizenga College of Business and Entrepreneurship. He received the Abacus 
Award for Outstanding High-Tech Executive from the high-tech trade association, AeA. He is a recipient of 
the Excalibur Award from the Sun-Sentinel Media Group, and he is included in Glassdoor's 2013 list of the 50 
Highest-Rated CEOs. 
Templeton earned a Master of Business Administration from the University of Virginia Darden School of Business, 
and a Bachelor of Arts degree in Industrial and Product Design from North Carolina State University. 
COMMENCEMENT SPEAKER FOR AFTERNOON CEREMONY 
Neal Asbury, B.A., is a serial entrepreneur, host of a nationally 
syndicated talk radio show, a published author, and a weekly columnist 
for a news publication. Asbury serves as CEO of The Legacy Companies, 
a multinational home appliance and commercial foodservice equipment 
company based in Weston, Florida. Asbury either founded or acquired The 
Legacy Companies' diversified group of businesses. 
Asbury has received the President's E-Star Export Award and the Export 
Achievement Award from the U.S. Department of Commerce. In 2008, he 
received the United States National Champion Exporter of the Year Award. He 
is a chairman and founding faculty member of Export University, a collaboration 
between the District Export Council and the U.S. Department of Commerce. 
On Neal Asbury's Made in America, Asbury shares his insights on the top news stories and their impact on the 
worlds of entrepreneurship, small business ownership, and the overall economy. More than 80 affiliates carry the 
talk radio show from coast to coast, and it features leading political and industry experts. 
Palgrave & MacMillan published Asbury's book, Conscientious Equity: An American Entrepreneur's Solutions to 
the World's Greatest Problems. It serves as guidebook to help U.S. manufacturers engage with the world on trade, 
fighting corruption, environmental issues, and preserving human dignity. 
Having published more than 400 articles on global trade issues, Asbury writes a weekly column for Newsmax. He 
has been quoted in The New York Times, The Wall Street Journal , and Le Monde and frequently appears on cable 
television nationally and internationally on Fox News, CNBC, MSNBC, BBC, and RT Network. 
A sbury's advocacy has taken him to address the United Nations at the Commission of Trade and Development, 
as well as to frequent speaking engagements at universities, government events, and trade associations. 
A collector of antiquarian maps, Asbury's assortment includes maps of Asia and the Middle East, as well as 
the Americas, with some maps dating back as early as the 1400s. In 2017, Asbury shared part of his collection 
in the exhibition The Discovery of the Americas and the Founding of the United States, which was presented 
at Nova Southeastern University. 
Asbury received a Bachelor of Arts degree from Rowan State University in New Jersey in 1979. 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, 
and the general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction that 
engages all students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of study, and 
resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer a diverse 
array of innovative academic programs that complement on-campus educational opportunities and 
resources with accessible, distance-learning programs to foster academic excellence, intellectual inquiry, 
leadership, research, and commitment to community through engagement of students and faculty 
members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
• 
Ronald G. Assaf 
Walter Lee Banks, Sr. 
Mitchell W. Berger, J.D. 
Rick Case 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Steven J. Halmos 
Carol Harrison Kalagher 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
Alan B. Levan 
Vice Chair 
Barry J. Silverman, M.D. 
President and CEO 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
Secretary 
Samuel F. Morrison 
Susanne Hurowitz 
Mike Jackson 
Milton L. Jones,.Jr. 
Barbara Trebbi Landry 
Nell Lewis McGuire, Ed.D. 
Albert J. Miniaci 
Anthony N. Ottaviani, D.O. 
Charles L. Palmer 
Ex OFFICIO 
Kiran C. Patel, M.D. 
Martin R. Press, J.D. 
Paul M. Sallarulo 
J. Kenneth Tate 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Michael J. Zager 
Melanie G. May, J.D. George I. Platt, J.D. Joel B. Rankin Tony Segreto 
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UNIVERSITY ADMINISTRATORS 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Interim Executive Vice President and 
Chief Operating Officer 
Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for 
Academic Affairs 
Irving Rosenbaum, D.P.A., Ed.D. 
Interim Health Professions Division Chancellor 
H. Thomas Temple, M.D. 
Senior Vice President for Translational Research 
and Economic Development 
Daniel J. Alfonso, M.Fin. 
Vice President for Facilities Management and 
Public Safety 
Ricardo Belmar, M.I.B.A. 
Vice President for Regional Campus Operations 
Joel S. Berman, J .D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Ronald J. Chenail, Ph.D. 
Associate Provost for Undergraduate 
Academic Affairs 
Bonnie Clearwater, M.A. 
Director and Chief Curator of NSU Art Museum 
Fort Lauderdale 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
Kyle Fisher, B.A. 
Vice President for Public Relations and 
Marketing Communications 
James Hutchens, M.L.S. 
Vice President for Information Services and 
University Librarian 
Meline Kevorkian, Ed.D. 
Associate Provost for Academic Quality, 
Assessment, and Accreditation 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and 
Technology Transfer 
Ronald Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director of Internal Auditing 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Jennifer O'Flannery Anderson, Ph.D. 
Vice Presid~nt for Advancement and 
Community Relations 
Robert Oller, D.O. 
Interim Vice President for Clinical Operations 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Donald Rudawsky, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
Alyson K. Silva, M.AC., CPA 
Vice President for Finance and 
Chief Financial Officer 
Robin Supler, J.D. 
Vice President for Compliance and 
Chief Integrity Officer 
Thomas West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies and 
Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs and Dean of the 
College of Undergraduate Studies 
Jeff Williams, CCM, CCE 
Manager, Grande Oaks Golf Club 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
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assisting at the ceremony 
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NSU Enrollment and Student Services 
NSU Office of the University Registrar 
NSU Office of Publications 
NSU Office of Public Safety 
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The Rick Case Arena at the Don Taft University Center 
Gradimages'" for the photography of the graduates 
A Note on Photography 
In order to maintain an orderly and dignified ceremony, one that our graduates can remember with pride 
and enjoyment, guests are requested to remain seated during the entire ceremony and recessional and to 
refrain from taking pictures of the candidates until after the exercises are completed. 
The university has contracted with Gradimages™ to take a full-color, close-up photograph of all graduates 
as they cross the stage, as well as a formal portrait off stage. Graduates will be contacted after the ceremony 
about purchasing the photographs. Gradlmages™, 3490 Martin Hurst Road, Tallahassee, Florida 32312, 
800-261-2576, gradimages.com 
Your cooperation will ensure that the commencement exercises will run smoothly and that the ceremony 
itself will be a fitting occasion to mark this significant milestone in the lives of our graduates. 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions cake their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify, through distinctive markings on 
the academicians' attire, the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernible information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, 
in which che degree has been earned. A final feature of the hood concerns its length and width and 
distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the 
hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. 
At Nova Southeastern University, however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a 
hood. A master's degree holder has a hood three-and-one-half feet in length with a three-inch-wide 
border, and the hood is slit at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four 
feet in length, open at the bottom with a five-inch border. 
The cue of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cue while the from 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same 
material as the front panels at the upper portion of che arm. It is cut rather fully and may be ornamental 
in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field 
of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values essential to 
the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness 
in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also the responsibility 
of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom 
have not been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to 
the donning of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and 
Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became a symbol of their refusal to 
be dominated completely by political forces and the state, and symbolized their persistent links to the 
worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a 
sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
HONORS 
Students wear cords, pins, sashes, and medallions that reflect institutional and national academic 
honors as well as campus leadership, service, and engagement. 
COLORS OF CANDIDATES' Hooos 
The colors found on the hoods worn in the academic procession represent the candidates' disciplines 
of study. 
Arts, Letters, Humanities ................................. White Optometry ................ ...... ................... Sea Foam Green 
Accounting, Business ................ ...... ................... Drab Oratory (Speech) ..................... ........... ........ Silver Gray 
Dentistry .... .............................................. .. .......... Lilac Pharmacy .................................................. Olive Green 
Economics ............... .......... ................................ Copper Philosophy, Political Science ...................... Dark Blue 
Education ..................................................... Light Blue Podiatry-Chiropody ...... ............................ . Nile Green 
Engineering ........ ......................... .... .. .............. .Orange Public Administration, Human 
Fine Arts ....................................... .. ........ ......... . Brown Service, and Criminal Justice ................. Peacock Blue 
Law .................................................. .................. Purple Public Health .......................................... Salmon Pink 
Medicine ................... ..... .................. .......... Kelly Green Science ................................................... Golden Yellow 
Music ............ ........................................................ Pink Social Science ................................................... . Cream 
Nursing ............................................................ Apricot 
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MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a symbol 
to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and 
more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and 
today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually in 
the 15th century it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern 
University of the Health Sciences, Nova University's 
mace b9re a sterling silver "nova star" symbolizing the 
university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned br.ightly, providing 
educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, 
and future through the inclusion of the original "nova 
star" representing the university's past, surrounding 
the NSU seal. When not in official use, the mace is 
displayed in the rotunda of the William and Norma 
Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova 
Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best 
of traditional education from the past and mold it to 
fit the needs of students for today and tomorrow. 
NOTE: The listing of degree and academic honors candidates in this program is based upon PRELIMINARY information provided 
by each academic program office at the time of publication. The official conferral of degrees and awarding of academic honors occur 
upon satisfactory completion of all academic requirements . Publication in this commencemem program does not determine degree or 
honors eligi.bility or represent an official listing of degree or honors recipients. The student's permanent record, on file in the Office of 
the University Regi.strar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree . D4-0SHSPGA 

